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BAB IV  
PENUTUP 
4.1. Kesimpulan 
 Dalam bab ini akan disampaikan secara ringkas dari uraian dan 
penjelasan BAB III tentang “Bauran Kormunikasi Pemasaran Dalam 
Meningkatkan Penjualan Koran PT. Suara Merdeka Press” adapun 
ringkasanya sebagai berikut : 
1. Bauran komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh PT Suara 
Merdeka Press adalah iklan, promosi penjualan, hubungan 
masyarakat, acara , pemasaran langsung dan interaktif, pemasaran 
mulut ke mulut dan penjualan personal. 
2. Bauran komunikasi pemasaran yang paling efektif dalam 
meningkatkan penjualan koran Suara Merdeka adalah acara, dan 
promosi penjualan. 
3. Sebagian penerapan bauran komunikasi pemasaran khususnya untuk 
aspek pemasaran dari mulut ke mulut dilakukan oleh divisi Sirkulasi 
PT. Suara Merdeka Press yang memang berhubungan langsung 
dengan pendistribusian produk dan konsumen baik agen maupun 
pengecer. 
4. Penjualan koran Suara Merdeka mengalami penurunan pada akhir 
tahun yang dapat dibuktikan dari Grafik 3.1 hal tersebut disebabkan 
kurangnya kegiatan promosi dan acara, karena perusahaan 
menfokuskan pada pembukuan keuangan tahun 2016. Namun pada 
awal tahun 2017 penjualan koran Suara Merdeka mengalami 
peningkatan, karena banyaknya promosi penjualan dan event-event 
besar yang dilakukan perusahaan dengan melibatkan koran Suara 
Merdeka sebagai suatu syarat yang penting dalam dua aspek tersebut, 
seperti media pendaftaran atau untuk melakukan voting terhadap event 
Community Award & sebagai media untuk melakukan promosi. 
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5. Berdasarkan hasil analisis bauran komunikasi pemasaran pada aspek 
acara dan pengalaman terdapat 6 kota yang berperan penting dalam 
meraih pendapatan perusahaan yakni Semarang, Kudus, Magelang, 
Purworejo, Pekalongan, dan Tegal. 
6. Dari seluruh pasar yang dimiliki oleh PT. Suara Merdeka Press hanya 
Kota Semarang  saja yang menunjukan nilai penjualan yang paling 
signifikan dengan rata-rata penjualan (37.10%) dan di dukung oleh 
beberapa kota yang ada di Jawa Tengah seperti Pekalongan (7%) dan 
Tegal (7%) 
7. PT. Suara Merdeka Press menitik beratkan branding dalam seluruh 
rangkaian kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan, baik itu 
untuk menjaga citra merek perusahaan mereka atau untuk 
menunjukan kepedulian perusahaan terhadap konsumen. 
4.2. Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dari Tugas Akhir ini tentang “Bauran 
Kormunikasi Pemasaran Dalam Meningkatkan Penjualan Koran PT. Suara 
Merdeka Press” adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut : 
1. Memaksimalkan penerapan bauran komunikasi pemasaran 
khususnya untuk Kota Semarang, agar penjualan dapat terus 
meningkat. 
2. Memaksimalkan penjualan pada daerah-daerah potensial yang 
dimiliki PT. Suara Merdeka Press dengan menerapkan bauran 
komunikasi pemasaran yang paling efektif. 
3. Menciptakan sebuah terobosan dalam aspek event yang 
memberdayakan konsumen dari koran Suara Merdeka, dengan 
demikian penjualan koran akan dapat terus meningkat. 
4. Meningkatkan promosi penjualan yang dimiliki PT. Suara Merdeka 
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